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Оцінка фінансового стану підприємства є досить важливим процесом у сучасній діяльності суб’єктів 
господарювання, оскільки з одного боку – це є аналіз діяльності за певний проміжок часу, з іншого – це 
можливість покращення результатів функціонування підприємств, вичерпання всіх потенціальних 
спроможностей діяльності. 
Характеризуючи фінансовий стан як економічну категорію, здебільшого базуються на індикативній 
основі, яка встановлює ефективність взаємодії внутрішніх факторів (наявних економічних ресурсів), хоча в 
сучасному ринковому середовищі зовнішні чинники можуть спричиняти значний  (інколи навіть визначальний) 
вплив на фінансово-економічну позицію суб’єкта господарювання.  
Проблеми оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання досліджують як вітчизняні, так і 
закордонні вчені. Зокрема, діагностиці аналізу фінансового стану приділили увагу Поддєрьогін А.М., Коробов 
М.Я., Бланк І.А, Білик Л.Д., Сайфулін Р.С., Шеремет А.Д., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В., Савчук В.П., 
Брігхем Ю., Кеннон Дж., Фоулк Р., Сміт Р. та ін.. 
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, істотно розширюються права підприємств у 
сфері фінансово-економічної діяльності, значно підвищується роль своєчасного, об’єктивного та якісного 
аналізу фінансового стану суб’єктів підприємництва, оцінки їх ліквідності, фінансової стійкості, 
платоспроможності та пошук наявних шляхів зміцнення та покращення фінансової стабільності. Особливого 
значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства.  
Об’єктивна оцінка фінансового стану, залучення та ефективне використання ресурсів потребує уточнення 
сутності поняття «фінансовий стан», яке є одним з основних суперечливих питань теорії фінансів.  
Існують різні теоретичні підходи до визначення поняття «фінансовий стан». За Савицькою Г.В. поняття 
«фінансовий стан» - це складна економічна категорія, що відображає на певний момент стан капіталу в процесі 
його кругообороту і здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку. Білик М.Д. зазначає, що «фінансовий 
стан» - це важлива характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішньому середовищі; реальна(на 
фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень 
фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов’язань перед підприємствами та державою. 
У своїх трактуваннях Цал-Цалко  Ю.С. поняття «фінансовий стан» визначає як сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання ресурсів економічних систем, реальні та потенційні 
фінансові можливості. Доцільно підсумувати, що фінансовий стан розглядається як комплексне поняття, 
багатогранна економічна категорія, система показників, методів та методик, фінансова спроможність, 
характеристика певних граней фінансово-господарської діяльності та ін.. 
Оцінка фінансового стану діяльності суб’єкта господарювання дозволяє своєчасно вирішувати питання 
поліпшення поточного руху фінансових ресурсів, їх формування та використання, а також планування 
економічної діяльності. На її основі базується фінансове забезпечення стратегії і тактики підприємства на 
аналізований період. 
Необхідністю аналізу фінансового стану підприємств є своєчасне виявлення та усунення недоліків у 
фінансовій діяльності, а також пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його 
платоспроможності. 
Для забезпечення задовільного фінансового стану підприємства в сучасних умовах дуже важливе 
значення має стратегія фінансового управління, в тому числі і відносно аналізу його фінансового стану як за 
поточний, так і за майбутні періоди. 
Вміння застосовувати ефективне фінансове управління суб’єктом підприємництва залежить не тільки від 
видів та методик його проведення, а й від ефективності використання того чи іншого методу оцінки 
фінансового становища, його адаптація до сучасних умов.  
Впровадження в загальну систему функціонування суб’єкта господарювання управління його фінансовим 
станом дозволить сучасним підприємствам забезпечити високоефективну та динамічну виробничо-
господарську діяльність підприємства за умови його раціонального формування та розміщення фінансових 
ресурсів, ресурсного збалансування, фінансової рівноваги та здатності прийняття необхідних управлінських 
рішень для забезпечення досягнення покращення фінансового стану підприємства. 
В сучасних умовах проблеми оцінки фінансового стану підприємства все ще залишаються актуальними, і 
саме тому потребують систематизованого та наукового підходу до їх вивчення. 
Для підтримки та розвитку фінансової стійкості підприємства необхідна постійна системна діагностика 
фінансового стану на основі фінансово-економічного аналізу його діяльності.  Для майбутнього удосконалення 
необхідна подальша систематизація переваг та недоліків існуючих методик аналізу фінансового стану 
підприємства, а також можливостей реального застосування з урахуванням широкого колу макро- та 
мікроекономічних факторів на підприємствах України. 
 
